












































































































































































　（2）　Code of Practice （注10）
　ア　オーディナンスが法的拘束力を有するのと対照的に、金融実務慣行を

















正で誠意ある関係（fair and cordial relationship）を促進させることが明示さ
れていること、が指摘できよう。確かに、Code of Practice　の中にその旨の









　（1）　Small Claim Tribunal （「小額銭債審裁処」）
　貸出し金利をめぐっては、まれに、顧客がクレーム（通常は、金利が高す
ぎるとするという不服）をつけることがある。これに関しては、香港特別行




　（2）　顧客から、クレームが上記のSmall Claim Tribunal に持ち込まれるケ
ースが、PHにおいても過去に数件あったが、いずれも、PHの主張の妥当性
が認められている（一例として、PHによる延滞手数料の徴収は妥当である
と判断されたケースなどがそれである）。
5．消費者信用情報の取得
　（1）　Transunion（トランスユニオン）の存在と機能
　香港においては、多くの金融機関が加盟しているトランスユニオンという
信用情報機関がある（わが国におけるJICCやCICなどの信用情報機関に相当
するものである。ただし、銀行の顧客情報をもトランスユニオンは把握して
いる）。要するに、香港における個人顧客に関する延滞情報や異動情報など
は、全てここから取得できる。
　（2）　無担保金融を業とするPHにとって、この消費者信用情報はきわめて
重要であり、融資を希望する当該顧客への与信可否の判断の大きな決め手と
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なる。なお、同社が顧客と契約した情報も、当然に、トランスユニオンにフ
ィードバックされる。
6．香港におけるヤミ金融業者について
　PHにおけるヒアリングにおいて、次のような趣旨のコメントを聞き取っ
た。すなわち、香港においては、いわゆるヤミ金融業者（暴利獲得を目的に、
無担保の消費者向け金融業を営む業者。もちろん、貸金業を営むためのライ
センスは有していない）は存在しているようであるが、日本のような、その
「被害」を受けている借主が少なからずいるという社会問題として、マスコ
ミで取り上げられることは、知る限りでは殆ど存しない。しかし、広い意味
での、アウトローの金融犯罪者がいることは疑いない、と。
7．中国本土への業務展開の一端
　本稿は、その内容の重点を、PHに関するものに置くことが本来的な目的
であるが、以下では補充的に、SMBCファイナンスの中国本土への進出状況
とそれに関わる若干の問題に簡単にふれておこう。
　（1）　中国本土への業務展開
　ア　中国本土への展開の概要
　SMBCファイナンスは、2010年7月に初めて中国本土の深圳市に進出し、
それ以降、瀋陽（同市において、現地法人は2011年5月に設立された。なお、
以下の各都市の後の括弧書きの年・月は、同様に、現地法人設立時である）、
天津（2013年3月）、重慶（2013年9月）、成都（2013年12月）、武漢（2013年
12月）等の各市において、小額貸付け会社を設立した。なお、中国本土にお
ける初めての現地法人である深圳市鵬民小額貸款有限公司のみ合弁会社とし
て設立されたが、瀋陽への進出のケースを含む、以降の現地法人は、全て独
資によるものである。
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　イ　中国を含む、SMBCファイナンスの貸付実績の状況
　2014年3月期おけるSMBCファイナンスの海外事業における貸付残高は、
HPが287億円であるところ、同時期における、これと別個の、中国本土に設
立された現地法人（海外事業体）が行った貸付の残高は85億円であった。こ
れを1年前（2013年3月期）と比較してみると、HPの融資残高は245億円、中
国本土における現地法人（海外事業体）による融資残高は47億円に過ぎなか
った。以上のように、SMBCファイナンスの中国本土への進出の効果が数値
にも現れ始めているといえよう（注11）。
　（2）　中国本土での、金利規制などの業務を規律する法規範
　ア　金利規制
　まず、貸出し金利規制に関しては、香港と異なり、中国本土の場合は、中
国人民銀行が公布する貸出基準金利（もっとも、貸出期間によって基準金利
が異なる）があり、例えば、借入期間が1～3年の場合、その年率は、6.15％
であって、これの4倍が上限金利となるという指標が存在する（注12）。ただし、
基準金利は変動金利である。
　イ　貸金業務の規制法について
　次に、中国本土に関しては、香港におけるオーディナンスに該当するもの
はない。もっとも、「銀監会」という銀行の指導監督をする機関が2008年に
公表した、小額貸付け会社の試験的プログラムに関する指導意見があり、こ
れをベースに各省や一部の市が独自に小額貸付けに関する「管理弁法」を定
めている。なお、中国の各行政機関は、消費者金融会社に対して、これら「管
理弁法」に基づき毎年立ち入り検査を行い、適正な業務運営を求めている。
この点において、ライセンス更新の審査のみを行う香港に比べて、ノンバン
クに対して非常に厳格な対応がなされているといえるであろう。
8．補充的指摘―香港、さらには中国本土において、無担保金融という
「取引文化」は浸透しつつある、といえるのではないか
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　（1）　香港においては、PHのほか、外資系を含む同業他社がほぼ同時期に
無担保金融を始めたことにより、香港での無担保金融のマーケットが拡大し
（つまり、このような小口資金の融資残高が日に日に伸張しており）（注13）、
そのことは、消費者による無担保金融への認知が急速に進んだことを裏打ち
するものといえよう。
　（2）　ヒアリング（本稿のはじめの箇所で述べたように、同ヒアリングは、
2014年3月17日に行われた）の結果、その対象となった方々は、次のような
認識をもっているとの印象を抱いた。そして、これら認識は、香港における
金融実務経験を通じて得られたものであるがゆえに、傾聴すべき所見であ
る。すなわち、かつて日本でもこの種の議論があったように、香港において
は、銀行は専ら低リスクの金融を得たい客層を相手とし、これに対して、多
少リスクが高くても無担保であることに惹かれる客層への金融はノンバンク
が補う、という「棲み分け」ができつつあるのではないか。これにより経済
が活性化するという理解が、前出の香港の金融監督庁HKMAにはあるので
はないかと推測される、と。
　（3）　筆者の理解では、かつての中国の市民は一般的に、金融を受ける場
合には担保が求められるという「固定観念」を有していたようである。しか
し、今回のPHへの訪問調査を通じて、やや高い金利ではあるけれども、担
保を要求されずに融資を受けられるという、かつての中国の市民一般に定着
していたであろう、金融（有担保）に対する「常識」とは異なる、無担保金
融という・ある種の「取引文化」が醸成されつつあるのではないか、という
思いを個人的に抱くに至った。そして、上述のような金融に関する中国人の
認識の変化は、特に香港において顕著であるように見受けられる。以上は、
SMBCファイナンス関係者の貴重な示唆に基づいているとはいえ（注14）、私
見にすぎないものであるけれども、本稿のテーマと関わりをもつと考えられ
るため、特にこの点を指摘しておくこととしたい。
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9．ひとまずのまとめ
　限られた範囲の現地調査ではあったが、今回訪問調査を行った香港におい
ては、無担保の消費者金融という営業活動それ自体に対する法規制は日本ほ
ど厳格ではないことを多少とも示すことができたように思われる。そして、
わが国よりも緩和された貸金事業の規制であるとはいえ、PHは日本の旧貸
金業規制法に準じて（筆者なりの表現を用いるならば、当然、合法的に、か
つ、消費者金融業を営むのに必要とされる十分なモラルを維持して）業務を
展開している。また、PHを含む消費者向け無担保金融の一般的状況を付け
加えると、貸付の際に許容されている金利につき、法規制によるその上限は
48％ではあるが、現地香港での今回のヒアリングからは、このことによって
深刻な返済困難者の続出や多重債務者の発生といった社会的問題は生じてい
ないように見受けられた。これらのことから、総じて、PHでは、比較的良
好な状態で事業が行われているという印象をもつに至った。
　なお、他方で、SMBCファイナンスの中国本土への業務展開は拡大されつ
つあるが、既述のように、中国本土における貸金事業の規制には、香港に比
べると厳しい側面があるようである。設立された、SMBCファイナンスの中
国本土各地の現地法人の業務展開のより詳細な実態やそのあり方（おそら
く、ここには経営戦略などが関連してこよう）については関心のあるところ
であるものの、この点については、法律学を専門とする筆者のような研究者
ではなく、まずは経営学の研究者に調査・研究を委ねることが適当であろう。
10．今後の検討課題
　本稿の最後に、今後の検討課題を掲げておきたい。
　（1）　近時、消費者金融会社が東南アジアへ進出する事例が見られること
は、冒頭で述べたところであるが、わが国の木村弁護士が、2012年に発刊さ
れた雑誌に、このような東南アジア進出に関連性をもつと思われる、気にか
かる記事を載せている（注15）。その一部を抜粋・紹介すると、こうである。
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「日本の金融資本は韓国、台湾への進出が目立っている。既に韓国の金融業
の資金量の４分の３が日本の資金であるといわれている。今後も日本の厳し
い法規制に追われた金融資本は規制の緩い東アジアへの進出が見込まれる。」
（中略）「改正貸金業法が適正に運用される限り、日本の多重債務問題は解決
の方向に進むであろうことは先に述べた。日本の高利貸資本は既に東南アジ
アに進出している。そこで私たちは東南アジア諸国の弁護士・法律家団体さ
らには被害者団体と連携し、情報交換しながら日本の高利貸の各国への上陸
を水際で阻止しようと努力している。」と。
　（2）　上記弁護士のいう「高利貸資本」が何を指すのかがはっきりしない
（あるいは、暴利というべき、きわめて高利の利息を得ることを主目的とす
る、いわゆるヤミ金融を業とする会社・業者などを主に念頭に置いているの
であろうか）など、記事自体の抽象度が高く、それゆえに不明な点が見出さ
れる。筆者としては、問題を明確にするため、より具体的な記述を求めたい
ところである。しかし、いずれにせよ、同弁護士が、東南アジア諸国への金
融資本の上陸を水際で阻止する必要性に言及している以上、大いに気にかか
る点であることは否定できない。そこで、他の東南アジア諸国への、わが国
の消費者金融会社（あるいは消費者向け金融業を営む個人業者）の進出状況
や進出先の諸国において何らかの消費者の「被害」のごとき状況が発生して
いるのか、という点に関して、機会を見つけて、法的観点からの調査・研究
をすることを、今後の課題として掲げておきたい。
　以上、主として、訪問調査の結果を素描したにとどまる小稿であるが、こ
れをもって、本稿を閉じることにしたい。
　　　　　　　　　　
（注1）　SMBCファイナンスは25年前にすでに台湾に進出しており、2004年からはタイで
も金融事業を行っている。
（注2）　ヒアリングは、主として、SMBCCF海外事業部長とプロミス香港のリスク統括部
部長の計2名の方に対して、質疑応答という形で、約2時間30分にわたって行われた。
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なお、SMBCファイナンスの監査役1名が同席された。これに対して、質問者（訪問者）
のうち、パーソナルファイナンス学会所属者は、桑名義晴同学会会長（桜美林大学教
授）、岸本寿生同学会理事（富山大学教授）そして筆者であった。
（注3）　岸本寿生「消費者金融の国際化」富大経済論集48巻3号（2003年）140頁～145頁。
（注4）　Money Lenders Ordinanceは、ジェトロ（かつての財団法人「日本貿易振興会」であ
り、現在は、独立行政法人「日本貿易振興機構」となっている）によって「貸金業者
条例」という仮訳がなされているが、訳出されたのはいつの時点なのかに関しては、
ジェトロに問い合わせをしてみたが、残念ながら明らかではなかった。
（注5）　2006年の、立法審議会の説明に依拠した。この説明は、次のURLを参照したもの
である。http://info.gov.hk/gia/general/200611/22/p.PH
（注6）　以下の数字は、前掲（注5）のウェブサイトに挙げられている。
（注7）　わが国の改正後の貸金業法16条の2は、貸金業者は、貸付け前においても、貸付額、
利率、返済方式、返済期間と返済回数などの項目を明示した書面を貸金の借主になる
であろう者に交付しなければならないことを定めている。これに違反すると、罰則も
科せられる。
（注8）　スペースの関係で、貸借契約書（「貸款合約書」）のひな形を掲げることができな
いので、その体裁をおおまかに紹介しておきたい。まず、おもて面に置かれている貸
借の内容（「貸款内容」）の主要な項目を参考までに示そう。すなわち、貸付ける金額
の上限（香港ドルで表記）、ローンの種類、月次の利息率、毎月の返還日、返還方法、
などである。次に、この他、同おもて面の下部には、すでに印刷された「私（借主）
は、上記のように取り決められた約定の細目（details）が真実であることと正確であ
ることを確認し、本契約書のうら面において取り決められた定義条項（例えば、借主
『Borrower』の意味はこれこれである、とする等）や条件に拘束されることに同意する」
というような同意宣言文（Declaration）が複数配置されている。そして、契約書のお
もて面の末尾では、借主は署名（自署）をしなければならない、という構造になって
いる。
　　　なお、うら面は、小さな活字で、上記の定義条項や金銭貸借に関わる諸条件（例え
ば、契約内容などにつき争いが生じた場合に適用される法律はこれこれである等）が
印刷されている。
（注9）　週刊ダイヤモンド2011年12月24日号19頁［宮原啓彰執筆］。
（注10） 前掲（注4）の場合と同じく、ジェトロにより、「実務基準」という仮訳がなされ
ている。
（注11） 本文に掲げた数値は、2015年3月期のSMBCファイナンスの決算説明資料によった。
（注12） ちなみに、借入期間が6ヶ月以上、1年以下の場合は、基準金利の年率は6％であり、
これの4倍が上限金利となる。
（注13） 具体的な数字を示した上での解説ではなかったが、無担保小口金融マーケット拡
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大の傾向は、PH本社でのヒアリングの際に、質問にお答えいただいた方々がその経
験や見聞を踏まえ、一致して説くところであった。
（注14）　今回のPH本社オフィスにおけるヒアリングに同席された、SMBCファイナンスの
監査役でおられる方より、本文に示したような傾聴に値する示唆を賜った。
（注15）　木村達也「『改正貸金業法』完全施行から2年の現状と課題」消費者情報2012年11
月号（国民生活センター発行）11頁以下。
（付記）　本論文は、2013年度のパーソナルファイナンス学会から交付さ
れた研究助成金に基づく、研究成果の一部である。
